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CANCILLERIA
Convenio con Portugal, firmado.vn Lisboa el 29 de junio
de 1926, para la delimitación de la. frontera hispwnoportu
guesa desde la confluencia del río Cuntos !can el Guadia
na hasta la de,vembocadunt de éste en el mar.
Su .Majestad el Rey de España y el Gobierno de la
República portuguesa, establecido por la voluntad dé la
Nación, deseando que las poblaciones de uno y otro Esta
do, habitantes en los territorios fronterizos de las dos Na
ciones, desde la desembocadura ,del rí,o Cunces a la de),
Guadiana, disfruten en toda aquella' extensión los mismos
beneficios de que gezan los ;,dos territorios abarcados por
o
•••••••
el 'Tratado de 29 de septiembre de 1864, han resuelto
celebrar un Convenio especial que defina clara y positi
vamente, tanto la linea de frontera en la parte no demar
cada todavía entre la mencionada desembocadura c.M río
Cuncos y la del Guadiana, como los derechos de los pue
blos confinantes.
Para este efecto, han nombrado, sus respectivos Ple
nipotenciarios, a saber: Su Majestad' el Rey de España.
el Sr. D. Francisco de Asís Serrat y Bonastre, Caballero
Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica, Cabl
llero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, mi
decorado con la. Cruz de primera clase del Mérito Mili
tar y con la Medalla de plata de Su Majestad, Caballero
Gran Cruz de la Orden de la Corona de Italia, Caballe
ro del Cristo y de la Concepción de Villaviciosa, Ministre
Plenipotenciario.
El Gobierno de la República portuguesa. establecido por
la voluntad de la Nación: el Sr. General Joaquín María
Trayassos Valdés, Comendador de la Orden del Cristo
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Cemendador de la Orden de la Concepción de Villavi
ciosa, Comendador de la Orden de Nassau y Orange de
Holanda, Comendador de la Orden de San Mauricio Y
San Lázaro (l'e Italia, Comendador de la Orden del Doble
Dragón de la China, Caballero de la Orden de San Benito
de Aviz y condtcorado con las medallas militares de bue
nos Servicios, comportamiento ejemplar, Ministro Pleni
potenciario.
Los cuales, después de haberse comunicado sus plenos
poderes, hallados en buena y debida forma, habiendo exa
minado los documentos necesarios y teniendo presente los
estudios y trabajos de la Comisión mixta que en los últi
mos años ha recorrido la línea de frontera, han conveni
do lo siguiente:
Artículo 1.° La línea de separación entre el territorio
del Reino de España y el de la República portuguesa,
que es objete del presente Convenio, partirá de la con
fluencia del río Cuncos con el río Guadiana, entre las
provincias de Badajoz. en España, v el distrito de Evora,
en Portugal. CArigiéndose por el "thalweg' del mencio
nado río Cuncos hasta el hito primero de la división de
la contienda de Villanueva d'el Fresno.
Art. 2.° La contienda de Villanueva del Fresno, com
prendid'a entre los ríes Cuncos y Godelim (o Guadelim)
será dividida de conformidad' con la propuesta de división
acordada por la Cemisiem mixta en los trabajos realiza
dos en la primavera del ario 1924. según el mapa topo
gráfico anejo a este Convenio. hoja núm. 24.
Art. 3)k) A partir del último hito de la división de la
contiendh. de Villanueva del Fresno. la línea de la fron
terá seguirá per el "thalweg" de los ríos Guadelim. Zaos
y Mayas (estos dos últimos también conocidos por el nom
bre de arroyo de Zaos y arroyo de Maias) hasta el hito pri
mero de la división de la contienda de Valencia de Morn
buey, situado en las proximidades de la fuente de las Majas.
Art. 4.° Desde la fuente de las Majas, que queda en
el arroyo del mismp nombre, junto a un hito antiguo
al camino viejo de Valencia de Mombuey a Arnaseieja,
la línea de frontera seguirá por una pared construí
en 1896, hasta el camino habilitado de Amareleja a Va
lencia de Mombuey, y de allí, por los alineamientos rectos
de la misma pared, hasta encontrar el barranco del río de
los Termes (o Términos), por el curso del cual continuará
hasta su confluencia con el Ardila.
Art. 5.° Desde la confluencia del arroyo de Termos
(o Términos) con el río Ardila ,la línea seguirá por el
"talweg" de este úlitmo río en una extensión de 24 ki
lómetros, hasta el punto en que su margen izquierda in
cide con la pared límite de la heredad portuguesa Russia
na, continuando después por dicha pared' hasta encontrar
el arroyo de Cadaval, por el cual sigue hasta su confluen
cia con el río Múrtiga.
Art. 6.° A partir d'e dicha confluencia, la línea seguir-,
hacia el Este por otra pared, también límite de la heredad
portuguesa de Russiana, hasta el punto en que ésta en
cuentra el río Múrtiga, por cuyo "thalweg" continuará
en -una extensión de 3.000 metros, hasta el punto en que
por la margen izquierda le afluye el arroyo de Pedro Mi
guel.
Art. 7.° A partir de la desembocadura del arroyo de
Pedro Miguel. sigue la línea de frontera por el curso del
referido arroyo en una extensión de 400 metros, hasta el
hito primera de la división de la contienda d'e Moura, con
tinuado después por el trazado fijado por el Convenio
de marzo de 1893 v el acta de amojonamiento de 18 clk.
julio de 1894, según mapa topográfico anejo al presente
Convenio, hojas 25 y 26.
Dicho trazado es el siguiente:
La línea de separación entre el Reino de España y la
República Portuguesa en las tierras denominadas de 11
Contienda. seguirá el camine conocido y frecuentado des
de hace mucho tiempo que de la villa de Aroche en Es
paña conduce a la de Barrancos, en Portugal, en la parte
en que aquel camino atraviesa las mismas tierras.
La raya que de esta división resulta parte del punto en
que el arroyo de Gamos es atravesado por el camino que
d'e Barrancos va a Aroche por Charco Redondo, y en aquel
punto empieza también la actual linde que separa la zona
de cultivo de Moura de la Encinasoh. Sigue después por
este mismo camine, que a la vez es linde de cultivo hasta
el sitio del Toril de la Mocha y punto de unión de las tres
lindes. Después continúa la. raya por este camino, que ya
entonces separa las zonas del cultivo de Aroche y Moura
hasta el sitio denominado de Topal Alto. Desde este pun
to forma la frontera el mismo camino que cruza el Múr
tiga en Charco Redondo y continúa en dirección al sur.
dejando en Portugal. a 220 metros al Oeste, el alto del
Charco portugués para atravesar después el arrervo Per
segueiro. Sigue la raya 700 metros más en esta dirección
meridional v siempre acompañando al mismo camino, que
será de uso común para los habitantes de una v otra Na
ción en toda su extensión y vuelve luego al Suroeste para
subir a la divisoria entre Mortigón y Paijuanes.
La raya cruza esta cumbre en el sitio llamado Rodeo
del Toro, a unos 680 metros del pico del Toro, que queda
en Portugal; 400 metros al Sur del citado Rodeo se se
para a la derecha un camino que va al Mahón del 13crneco
.. sigue la raya por el que conduce a Aroche. hasta el pun
to en que éste sale de la contienda atravesando la diviso
ria de aguas del Mortigon y Chanza, 200 metros al Sur
¿'el arranque de otro camino que por el Mahón del valle
Centeno conduce a la aldea portuguesa de Santo Aleixo.
Art. 8.° Desde el hito último de la división de la con
tienda de Moura, convenida en 1893, el río Safarei:1 será
la línea divisoria entre los dos países hasta que, per la
margen izquierda, junto al charco de Afoga Mulas. le
afluye el arroyo de los Termos (o Términos), por cuyo
curso seguirá hasta el punto que tiene por coPriladas
13,5 milímetros al Este del Meridiano 176.000 y 35,5
milímetros al Sur del paralelo 75.000, hoja 26 del mapa
topográfico; desde aquí seguirá por la divisoria hasta el
mismo origen del arroyo de los Termos (o Términos). y
desde este punto en línea recta hasta el vértice geodésico
de Cabezo de Pereiro.
Art. 9.° A partir del hito referido, la línea de fron
tera seguirá por la divisoria natural de las aguas vertien
tes del río Chanza y Ardila, a buscar el arroyo de Raia
(también conocido por arroyo de Perna Seca) al Estesur
este del puesto fiscal de Val de Grou, continuando por el
referido arroyo el río hasta su confluencia con el Chanza.
conforme al plano' anejo, hoja núm. 26.
Art. io. Desde la confluencia del arroyo de Raia (arro
yo de Perna Seca) con el río Chanza. la línea de frontera
seguirá por el "thalweg" de este río hasta su confluencia
con el Guadiana, continuando por 'este río hasta su entra
da en el mar.
Art. II. Son aplicables a la parte de frontera definida
en el presente Convenio los principios del Tratado. de li
mites de 29 d'e septiembe de 1864 y sus anejos, relativos
a navegación, pesca, cursos de aguas, caminos. fuentes y
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puentes internacionales, sin perjuicio de los arreglos es
peciales que los dos Gobiernos hayan adoptado o juzguen
conveniente adoptar.
Art. 12. Para los trabajos de demarcación de la línea
de frontera, que es objeto del presente Convenio. se con
siderarán en vigor las instrucciones de 7 de julio de 1866,
aprobadas por los dos Gobiernos en 5 de noviembre (lel
mismo año.
El amojunamiento de la línea divisoria internacional
se verificará lo antes posible, procediéndose a la coloca
ción de los hifos necesarios y a su descripción geométrica.
Estas operaciones serán ejecutadas por el personal técnrck,,
de las Delegaciones española y portuguesa de la Comisión
mixta.
Art. 13. Terminado el amojonamiento, se hará entrega
a las Autoridades administrativas limítrofes de ambos Es
tados de la porción de raya que les comprenda, asistiend,)
precisamente al acto de la entrega Delegados c& las res
pectivas Municipalidades españolas y portuguesas interesa
das en cada tramo d'e frontera.
El Acta de amojonamiento y descripción geométrica.
hecha por duplicado y- debidamente legalizada, se unirá
al presente Convenio. y sus disposiciones tendrán Ta 1111.s
ma fuerza y vigor que si se hubiesen insertado en él lite
ralmente.
Art. 14. Con objeto de asegurar las mugas o hitos
que señalen la línea internacional,. se conviene en que las
Municipalidades limítrofes de ambos países puedan adop
tar, en la parte que les concierna, y de acuerdo con las
Autoridades competentes, las providencias que estimen
necesarias cara .conservación de- las, nlugas :colocadas.
la reposición de las destruidas y el castigo de los delin
cuentes. A este fin, todos los años, en el mes de agosto,
se verificará un reconocimiento de la línea por Delegados
municipales de los pueblos colindantes, con asistencia de
los Alcaldes españoles v de las Autoridades administrati
vas portuguesas del Concejo. De dicho reconocimiento se
levantará acta. remitiendo copia a las Autoridades supe
riores administrativas y a la Comisión de Límites, a fin
de que éstas puedan hallarse enteradas del estado de la
frontera y proceder según lo exijan las circunstancias.
Esto no será obstáculo, para que los Delegados técnicos
de la Comisión mixta y otros Delegados especiales nom
brados por cada uno de los Gobiernos vigilen la conser
vación cíe la frontera hispanoportuguesa en toda su ex
tensión, efectuando aquellas visitas que creyeran oportu
nas, de cuyo resultado informarán a los Gobiernos res
pectivos.
Art. 15. El presente Tratado será. ratificado en el más
breve plazo posible, y las •ratificaciones se canjearán en
Lisboa.
En fe de lo cual. los Plenipotenciarios respectivos hanfirmacído y sellado el presente Convenio por duplicado enLisboa a veintinueve de junio de mil novecientos veintiséis.
(L. S.) F. Serra&
(L. S.) Joaquín Mansía Travassos Valdés.
Este Convenio ha sido debidamente ratificadb por SuMajestad y los oportunos instrumentos de ratificación,
canjeados en Lisboa el T7 d'e junio de 1927.
(De la Gaceta)
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REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General.
Dispone se circule en Marina que por Real orden de
14 del corriente mes del Ministerio de Trabajo, Comercio
e Industria (R. O. núm. 469, Gaceta de Madrid de 17 del
corriente núm. 168), se declara benificiario del régimen de
subsidios a las familias numerosas, que regula el Real de
creto de 21 de junio de 1926, Reglamento de 30 de diciembre del mismo ario (R. D. núm. 4 de la Presidencia
del Consejo de Ministros, Gaceta de .1.4) de enero de 1927),
al Capitán de Navío D. Adolfo Suanzes Carpegna, corno
padre de quince hijos, y concediéndole los beneficios d'e 110%_,
artículos 9.°. io y 11 (caso 5.° de dicho Reglamento).
28 tale junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
De conformidad con la Dirección General de Pesca, scnombra al Capitán de Fragata D. Manuel Pavía y Calleja, Marqués de Novaliches, para que, con el carácter
eventual de dicha Dirección General, con arreglo a lasinstrucciones de la misma y de acuerdo con el Inspector
de lj.s Regiones Sud-Atlántica y Sud-Mecíliterránea, lleve
a efecto el inventario de la riqueza pesquera de aquellas
dos iMportantes zonas, con residencia en Málaga y sin derecho a gratificación alguna, percibiendo sus haberes porla Habilitación de la Dirección General de Pesca.
28 de junio de 1927.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Intendente General d'e Marina.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone que el Escribiente de nueva organización delCuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina D. Julio Lu
que Gómez, cese de prestar sus servicios en el Departa
mento de Cádiz y pase destinado a las órdenes dl Capitán General del Departamento del Ferrol, asignado a laComisión Inspectora del Arsenal, para en su día embar
car en el crucero Príncipe Alfonso.
28 de junio de 1927.Sr. General Jefe de la Sección d'el Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos deCádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Escribientes delineadores.
Dispone que el Escribiente delineador de la Armada
D. Eduardo Quintana Martínez cese en la situación r:t
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excedencia forzosa y vuelva al servicio activo, pasando
destinado a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento de Cádiz.
28 de junio de 1927
Sr. General Jefe de la Sección dl Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cád5z.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia de los in
teresados, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Persnal e Intendencia
General, se ha servido conceder la continuación en el ser
vicie al personal de marinería que se expresa en la rela
ción que a continuación se inserta, por el tiempo, cam
paña y fecha de comienzo de la misma y que al frente
de cada uno de ellos se indica, todos ellos con los benefi
cios reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V.
• E. muchos aííos.—
Madrid', 22 de junio de 1927.
CORNEJo.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Cabo de fogoneros Ramón Rubifíos García, torpederc
Númer 3, tres arios, en primera, desde 30 de junio de 1927.
Idem íd. Juan M. Pintos Loureiro, Príncipe Alfonso,
tres arios, en primera, desde 28 de junio de 1927.
Fogonero preferente Leoncio Hermosilla Rubio, Al
fonso XIII, tres arios, en primera, desde 29 de agosto de
1927.
Idem íd. Victoriano Rodríguez Barro, Príncipe Alfon
so, tres arios en primera, desde 2 de julio de 1927.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marinero
Roberto 'Menéndez Mirabet, de la dotación del Arsenal
del Ferro], en solicitud' de pasar destinado a la Escuela
de Aeronáutica Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por las Secciones del Perso
nal y Material, se ha servido desestimar
la petición del
recuitente por no existir en la Escuela vacante de
la
clase solicitada.
De Real orden lo digo a V. E. para
y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
Madrid', 22 de junio de 1927.
su conocimiento
muchos años.--
CORN o,
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Orden de San Hermenegildo.
Circula que por Real orden (i-le Guerra de 17
del co
rriente mes, se ha concedio al personal de la Armada que
a continuación se relacielna, las condecoraciones de la Or
den d'e San Hermenegildo, con la antigüedad que a cada
uno se le seiíala, debiendo lns agraciados con la Placa,
que disfrutan pensión de Cruz, cesar en el percibo
(?e
ésta en fin del mes de la antigüedad a aquélla sefialad'a.
25 de junio de 1927.
Sr. General Jefe d'e la Sección del Personal.
Seriores ji
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio des la Guerra, en Reial
orden manuscrita fecha 17 del mes actual, se dice a este
de Marina lo que sigue:
«El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, en Acordada de fecha primero ¡del mes actual dice
a este Ministerio lo siguiente:
«El Capitán General de Marina del Departamento de
Cartagena en veintiséis de abril último remitió a esta
Asamblea la adjunta documentada. instancia sobre pen
sión de Placa de la Orden, del Capitán de Infantería de
Marina, retirado, D. Enrique Cutilla Bernaa. Pasado el
expediente al Fiscal en veinticinco del pasado mayo
expuso lo que sigue: «Que el Capitán de Infantería de
Marina, retirado, D. Enrique Cutilla Bernal, solcita pen
sión de Placa de San Hermenegildo, fundándose en que lle
va más de ocho arios en posesión de lá Placa de la Orden.
De los antecedentes unidos al expediente se deduce que
el recurrente obtuvo la Placa de la orden con antigüe
dad de 4 de septiembre de 1916, habiéndosele concedido
el retiro por edad en diciembre del rnismo ario. Por Real
orden de 9 de marzo de 1920 se le concedió la pensión
de Cruz de retirado, única ventaja a que tiene derecho.
Procede, por lo tanto, a juício del que suscribe, denegar
la petición formulada por el recurrente. Conforme la
Asamblea con el precedente dictamen, de su acuerdo 4)
participo a V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.), con
la preinserta Acordada, ha tenido a bien resolver corno
en la misma se propone.»
Lo que de la propia Real orden, traslado a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 25 de junio de 1927.
CORNEJo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Medalla Militar de Marruecos.
Excmo. Sr.: En Real orden expedida por el Ministerio
de la Guerra en 17 del corriente mes, se cí'ice a este de
Marina lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Comandante Ge
neral de Melilla lo siguiente: Vista la propuesta que V. E.
cursó a este Ministerio en 31 de marzo último para con
cesión de la Medalla Militar de Marruecos, formulad.).
a favor del Capitán de navío D. Angel Cervera y jáco
me, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo' informado por
el General en Jefe .del Ejército de España en Africa, se
ha servido conceder al propuesto la citada condecoracioft,
por considerarlo comprendido en el caso tercero del ar
Nuu tículo 4.° del Real decreto de 29 de junio d'e 1916 (Colec
(ión Legislativa núm. 132).
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y ¿-ct6s_.—Dios guarde a V. E. muchis
Madrid, 28 de itmio z'se 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores...
Secdon del Material
Aeronáutica.
a
Excmo. Sr. : Con el fin de estudiar la duración de los
artificios de señales luminosas empleados en Aeronáutica y
la influencia del tiempo en ellos, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad' con la propuesta de la Sección del Mate
rial y Dirección de Aeronáutica y el informe de la Sec
ción de Artillería, ha tenido a bien disponer, en analogía
a lo previsto para los demás artificios en el Reglamento
para su reconocimiento, aprobado por Real orden d pri
mero de enero de 1885,
Primero. Que se reconozca este material perródica
mente en el mes de abril de cada ario. quemando dos ejem
plares de cada clase en dichos reconocimientos y tres si
alguna serial no diera buen resultado eligiendb para es
tas pruebas los más antiguos.
Segundo. Que por la Escuela de Aeronáutica Naval se
lleve un historial levantado por el Laboratorio d'e Artille
ría de Cartagena al entregar estos artificios y en e! que
se harán constar los resultados de los reconocimientos
pruebas (sin perjuicio de dar cuenta de estos resuffactos
al verificarlos) y cuantas indicaciones pudieran servir parael mejor estudio de la influencia del tiempo en estos ar
tificios.
Tercero. Que para los artificios que tiene actualmente
la Escuela de Aeronáutica Naval V que han sido adquiridos en el extranjero, estos historiales sean levantados
por dicha Escuela con los datos que pueda reunir. verificándose también los reconocimientos de estos artificios en
la misma forma indicada para los fabricados en Espafiá.Lo que de Real, orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Maarid, 24 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material y Directorde la Aeronáutica Naval.
Seriores
o
Automóviles.
Excmo. Sr.: Visto lo solicitado por la Sección de Campaña en su escrito de 15 del mes actual, sobre que sedetermine el número (le la matrícula correspondiente alos coches automóviles adquiridos para este Ministerio
y que a continuación se mencionan; S. M. el Rey (queDios <,)uarde), de acuerdo con lo informado por la Seccióndel Material ha tenido a bien asignar a los coches de
que se trata. las matrículas que a continuación se ex
presan:
Coche Ford, motor 6.254.784.-20/26 HP. A. N. M.—M. núm. 18, servicio que presta: Ministerio de Marina.
Camioneta Ford, motor 13.580.709.-20/25 HP.A. N. M. M. núm. 19, servicio que presta: Factoría de
Subsistencias.
Camioneta Ford, motor 7.680.588.-20/25 HP.
A. N. M. M. núm. 20, servicio que presta: Ministerio
de Marina.
Ct'che Ford, motor 14.633.029.-20/25 HP. A. N. M.--
M. núm. 21, servicio que presta, Estación Radio de la
Ciudad Lineal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
Seccion de Artiller a
Material.
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido un error de copia
en el texto d'e la Real orden de 23 de mayo último (DIA
RIO OFICIAL núm. 117) referente a un nuevo modelo de
aro de forzamiento para los proyectiles de 120 milíme
tros, Vickers, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que la expresada Real orden se entienda rec
tificada en la forma siguiente: "Excmo. Sr.: Visto el
escrito fecha 18 de febrero de 1927 de la junta Facul
tativa de Artillería proponiendo la' sustitución del aro de
forzamiento de lo6_.proyeciles de 120 milímetros con des
tino a los contratorpederos tipo "J" por otro de nuevo tra
zado cuyo plano les fué facilitado por los talleres de la
S. E. de C. N. en La Carraca, así como la comunicación
en que la citada S. E. de C. N. manifiesta, en respuesta
a la Real orden que se le interesaba, que acepta el citadc
cambio sin aumento de precio en los proyectiles ni mer
ma de su garantía técnica, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Sección de Artillería y
lo informado por la junta Superior de la Armada, se ha
servido disponer quede declarado reglamentario para los
proyecties de 120 milímetros de los contratorpederos tipo
"j" el aro de forzamiento sujeto al plano 1.659 y que deben
entendenrse modificados en tal sentido los planos núme
res 1.192. 1.201, 1.203 y 1.248 que se aprobaron por Real
ord'en de II de enero de 1926."
De Real orden lo" digo a V. E. para su conocimiento
v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid, 20 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos (le
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Artillería, se ha «servid()
disponer que en le sucesivo. en las relaciones que men
sualmente se rinden por los Arsenales de las existenci-t
del material de artillería, se hagan constar en la casilla
de observaciones las variaciones habidas en el mismo con
respecto al mes anterior, especificándose bien su proce
dencia o los usos para que ha sido destinado y los lotes
a que pertenecen caso de tratarse de proyectiles o pól
voras.
De Real orden lo dige a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 20 de junio de 1927.
CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección (i'e Artillería.
Sres. Cmandantes Generales de los Arsenales de
Ferrol y Cartagena.
Excmics,. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Artillería, se ha ser
vido dispener que los 12.700 proyectiles de gran capaci
dad de Toi,6 miímetros, Vickers, mandados adquirir por
Real orden de 4 de enero de 1926, cuyo plazo de entrega
termina en 31 de julio de 1927, se dividan en tres lotes:
dos efe 4.000 y el tercero de 4.700, debiendo ser remi
tidos los dos primeros a los Departamentos ¿l'e Cartage
na v Ferrol y el tercero, de 4.700, al Departamento de
Cádiz, a medida que sean admitidos por la Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a -V. E. muchos
arios.—Madrid, 20 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.-
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del acuerde« num. 23
del ario actual, de la Junta facultativa de Artillería, dando
cuenta de las experiencias realizadas para determinar la
carga de pólvora de tátrocelulosa, tipo especial de u° mi
límetros de distintos lotes en servicio, que corresponde al
cañón Vickers de 76,2 milímetros y 34 calibres, conforme
a la Real orden de 5 de enero de 1925 (D. O. núm. 6).
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo ,propuestu.
por la Sección de Artillería, ha tenido a bien disponer que
se fije en 0,765 kilogramos el peso de la carga principal
v en 20 gramos el de la iniciadora de R. F. R. para los
cartuchos destinados a la expresada artillería que hayan
de elaborarse con pólvora de nitrccelulosa del tipo indi
cado y correspondiente a los lotes de 16.000, 6.000, 6.0oo
y I.000 kilogramos a que hacen referencia, respectiva--
mente, las Reales órdenes de 23 de junio, 11 de enero,
28 de marzo y 25 d'e abril de 1924.
De Real orden lo digo a V. E. para su conccimiento
v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 20 de junio de 1927.
CORNE,TO.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol v Cartagena.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de la
"Unión Española de Explosivos".
o
Excmo. Sr.: Visto el oficio, fecha 2 de abril último, del
inspector de la Marina en la fábrica de Placencia de las
Armas, dando' cuenta del buen resultado obtenido, en las
1A-uebas de recepción d'el primer equipo de artillería de
76,2 milímetros y 45 calibres, sistem-d Vickers, al que co
rresponde el cañón núm. 82,531, así como la carta núme
ro 4.778 de la S. E. de C. N. aceptando la ampliación (Cl
plazo a los efectos de la garantía técnica de este material
conforme se le interesó por Real ord'en de 4 de mayo del
corriente ario, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo Gm lo
propuesto por la Sección de Artillería, ha tenido a bien
disponer (pie el cañón y montaje de referencia sean 1.1(14-
mitidos al servicio de la Marina.
De Real, orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 20 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector cí'e la Marina en la fábrica de Placencia
de las Armas.
Sr. Director Gerente de la S. C. de C. N.
= =O=
-
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bteti
disponer que el Comandante Médico d'e la Armada don
Fernando Royo de San Martín. con destino en la Coman
d'acia de Marina de Barcelona, terminada la licencia que
por enfermo tiene concedida, pase la revista administra
tiva del próximo mes de julio en esta Corte, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General dk!-4ste Ministerie.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectós.—Dios guarde a V. E. much s años. madrkl,
30 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General d'e Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
-
=O=
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad'
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio, desde la revista del mes de mayo
último, al Capitán de Fragata D. Salvador Ruiz Verdejo.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.), de conformickW
coda lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibodel primer quinquenio, desde la revista del mes d'e.mavoúltimo, al Capitán de 17ragata D. Guillermo FerraguiSbert.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos atlas.--
MaWrid, 25 de junio de 1927.
CORNEJO.
•
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores ..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio., desde la revista del mes actual, al
segundo Contramaestre D. Francisco Míguez Ferreiro.
Lo que cíe Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectes.—Dios guarde a V. E. muchos anos.--
Madrid, 23 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
O
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio, desde la revista del mes de mayo
último, al segundo Contramaestre D. José Castellano
Ponce.
Lo que d'e Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 23 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
•con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio, desde la revista del mes de mayo
último, al segundo Contramaestre D. Antonio Ruiz Silva.
Lo que Cíle Real orden digo a V. E. para su conocx
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
-Madrid, 23 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General d'el Departamento de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. 'el Rey (q. D. g.), de conformidad
c( n U) propuesto por la Intendencia General de este 1\li
nzterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
de la sexta anualidad, desde la revista d'el mes de iulio
pn\ximo, al Celador de puertp de primera clase D. Pedro
Galiano Morató.
Lo que (kk Real orden digo a V. E. pera sil conoci
miento v efeetos.--Dios 1.33181de a V. E. muchos años.-
Madrid, 23 de junio de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores .
CORNEJO.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del segundo aumento (k'e sueldo, desde la revista del mes
de julio próxime, al Celador de puerto de segunda clase
D. Ricardo Vila Antón.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci_
miento y efecte6.—Dios guarde a V. E. muchos años.
--
Madrid. 25 de jimio de 1927.
CORYEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General
de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
de la sexta anualidad. desde la revista d'el mes de julig
próximo. a los Celadores de puerto de segunda clase Juan
José Pérez Parga y Victorianc Seoane.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. nichos años.—
Madrid, 23 de junio de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad'
corn lo propuesto por la Intendencia General
de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho
al percibo
de la cuarta anualidad. desde la revista
del mes de mayo
al Celador de puerto de segunda clase Angel Bello
Ro
-
dríguez.
Lo que a Real orden digo a V. E. para su
conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--
Madrid, 23 de junio de 1927.
CORN'ETO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventer Central de Marina.
Sr. Capitán General d'el Departamento del Ferrol.
Señores .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad'
con lo propuesto por la Intendencia General de este
Mi
nísterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio, desde la revista del mes de
mayo
al Auxiliar segundo de oficinas D. Félix Aguirre Zárraga.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 23 de junio de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad'
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a hien conceder derecho al percibo
del primer quinquenic, desde la revista del mes actual, al
segunda,' Torpedista-electricista D. Aurelio Duarte Sán
chez.
Lo que d'e Real orden digo a V. E.
miento v efecte6.—Dios guarde a V. E.
Madrid. 23 de junio de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
para su conoci
muchos años.-
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g.), de conformidac
cern lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del pl. mer quinquenio., d .5c*k la revista del mes actunl, al
segundo Torpedista-electricista D. José Dueñas Vázquez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efecte4s.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 23 de junio de 1927.
CORNEjo .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General d'el Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad'
cern lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibg
del primer aumento de sueldo, desde la revista del mes
de abril último, al Auxiliar de almacenes D. Francisco
Merlán Díaz.
Lo que cíde Real orden digo a V. E.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
Madrid, 23 de junio de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán Gzrirral del Departamento del Ferrol.
mra su conoci
muchos arios.--
CORNEJO.,
Excme. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad'
con lo in formado por la Intendencia General, se ha ser
vido conceder el derecho al percibo del primer aumento
de sueldo al personal de la Maestranza permanente que
a continuación se expresa, desde las revistas que al frente
de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ord'enador General de Pagos de este Ministerio.
Sr*. Interventor Central de Marina.
Señores ..
Relación de referencia.
Capataz Juan Manuera López, 1.° de julio de 1927.
Operario de primera Eduardo Escobar Iglesias, ídem íd.
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Operario de segunda Juan Gómez Egea, 1.P de
de 1927.
Idem de íd. Juan Ferrer Serrano, ídem íd.
Escribiente José Ruiz Bernal, ídem íd.
Idem Pablo Mulet Hernández, ídem íd.
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidaa
con lo propuestó por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas reglamentarias la comisión del servicio desempe
ñada en Calahonda (Granada) del 23 al 28 de mayo últi
mo por el Practicante Mayor D. Juan Antonio Sánchez
Gelos, sin perjuicio d'e la detallada comprobación que, en
unión de los documentes que determina el párrafo tercern
de la página 839 (primera columna) del citadla DIARIO
OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal correspon
diente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 23 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores.
=o=
—
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Teniente
Aucíltor de primera clase D. Rafael González y Alvar
gonzález. Auxiliar de la Auditoría del Departamento de
Cádiz, del resultado del reconocimiento facultativo y de
lo dispuesto en el vigente Reglamento de licencias ern
porales, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
al mencionado Jefe un mes de licencia para que pueda
atender al restablecimiento de su salud, abonándosele los
haberes que le correspondan por la Habilitación de dicho
Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de junio de 1927.
CORNEJ.0.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
____=O= ____
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Visto el escrito elevado por la Dirección
General de Navegación sobre la provisión de los cargos
del personal adminstrativo de las Escuelas Náuticas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de
acuerdo coin lo informado por la Asesoría General de este
Ministerio y junta Superior de la Armada, que procede
cumplimentar lo ya dispuesto lobre la provisión urgente
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de los destinos de que se trata con personal del Cuerpo
de Auxiliares de Oficjnas de Marina, y que, si por cir
cunstancias especiales no has' posibilidad de cubrir ra to
talidad (-14e aquellos en dicha forma, se nombre con el ca
rácter de temporeros y sin que por elle adquieran ckne
cho alguno de carácter permanente a los individuos que se
propongan poIr los Directores de las Escuelas oficiales de
Náutica, los que cesarán cuando terminadas las oposicio
nes a ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas ole
Iklarina que se celebren, se incorporen los individuos de
dicho Cuerpo. que sin excusa alguna deberán ser desti
nados a las Escuelas oficiales de Náutica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dies guarde a V. E. muchos año-; —
Madrid, 17 de junio de 1927.
Sr. Director General de Navegación.
CORNEJO.
Navegación.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
del escrito elevado por el representante de la Compañía
Trasatlántica concesionaria de los servicios de comunica
ciones marítimas del cuadre B, anexo al artículo 17 de
la ley de 14 de junio de 1909, en solicitud de aprobación
de las tarifas de máxima percepción para el transporte
de mercancías que han de regir durante el corriente año;
Resultando que por acuerdo de la Diección General de
Navegación, fecha 5 de noviembre último, se abrió una
información para que en el plazo máximo de treinta días
informaran los Ministerios de Estado, Gobernación, Gue
rra y Fomento, Dirección General de Marruecos y Co
lonias, así como las Cámaras de Comercio y demás en
tidades que lo estimaran oportuno, publicándose las re
feridas tarifas en la Gaceta de Madrid correspondiente al
18 de noviembre último; Resultando que la Feckración
de Fabricantes de Conservas del litoral Cantábrico es la
única entidad que ha concurrido a la información, mani
festando que debe prevalecer la distinción hasta ahora
establecida entre "Pescados en conserva" y "Sardinas en
conserva", respetando los actuales precios por metro cú
bico de 65 y 6o pesetas, respectivamente, en la linea de
Cuba y Méjico; Resultando que a la anterior impugnación
contesta la Compañía diciendo que la tarifa de 70 pesetas
para las "Conservas de pescado y carne" son de má
xima percepción, es decir, que abarcan los precios má
ximos que la Compañía puede exigir, sin que ,en ningún
caso pueda sobrepasarla, pero que en la práctica tales
tarifas no se aplican, sino, otras más reducidas que
permiten estimular la exportación y se hallan en relación
con la competencia ; Resultando que, como consecuencia
de la contestación de la Compañía se participó a los Di
rectores locales de Navegación que interesaba conocer
a la Didección General de Navegación los fletes que cobra
ban las Compañías extranjeras con respecto a las conser
vas de pescado en les viajes a Cuba y Méjico, habiendo
interesado, al propio tiempo, el informe del Delegado del
Estado en la Compafiía Trasatlántica ; Viste el contral,:
celebrado por el Estado con la Compañía Trasatlántica
Considerando que con arreglo a las disposiciones del mi!--
mo la Compañía está ebligada a someter anualmente a la
aprobación del Gobierno tarifas de máxima percepción
en todas las líneas donde las Compañías extranjeras con
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subvenciones de sistema análogo, o sin ellas. tengan es
tablecidas tarifas que puecIn servir de reguladoras para
hacer efectivo en toda su integridad el principie, d'e que
el producto español no pague en las líneas comprendida
en la tabla de servicios más flete que el similar extra
jero en el país de su origen por las líneas de igual cla
se; Considerando que las tarifas die que se trata son las
de rnáxima percepción, o sea las que fijan el límite le
gal de los precios, los cuales sólo aplica la Ccmpañía en
casos excepcionales percibiéndose en la práctica precio-;
más reducidos con objeto de dejar un margen que les
permita seguir las oscilaciones del mercado de fletes; Con
siderando que del estudio de los datos remitidos per lo::
Directores locales de Navegación antes citados, se des
prend la conveniencia de mantener' la nomenclatura y
precios establecidos para las conservas en anteriores tari
fas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Dirección General de Navegación, ha teni
do a bien disponer: i.°, que se aprueben las tarifas pre
sentadas por -la Compañía para 1927 con la siguiente mo
dificación: establecer en la clasificación de mercancías la
separación de "Pescados en conserva" y "Sardinas en
conserva". fijando los precios de 65 y 60 pesetas por me
tro cúbico. respectivamente. en la línea Cuba-Méjico; y
2.°, que se publique esta disposición en la Gaceta de Ma
drid.
De Real orden lo digo a V. E. para
y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
años.—Madrid. 17 de junio de 1927.
su conocimiento
muchos años.—
C012NETO.
-Sr. Direttor General de Navegación.
o
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Pósito Marítimo de
Villagarcía de Arosa, en solicitud de una subvención
de 200 pesetas para la celebración de regatas en la fes
tividad de la Patrona de la Marina y considerando que
el Real Club de Regatas de Villagarcía ha de contar con
todos los elementos náuticos de la localidad para orga
nizar las regatas, para las que se le ha concedido la sub
vención de quinientas pesetas (500 pesetas), por Real or
den de 21 de mayo último ( D. O. núm.117), S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Di
rección General de Navegación, se ha servido desestimar
Ja instancia de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
de junio de 1927. CORNEJO.
Sr. Director General d.e Navegación.
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Estado Mayor Central
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dad'a cuenta de la instancia del Auxiliar
primero de Oficinas de Marina D. José Lorenzo Tinoco,
en
súplica de que se le conceda un auxilio para poder seguir
publicando en lo sucesivo los tomos7apéndices
anuales del
Manual Legislativo de la Marina Mercante, declarado de
utilichd por Real orden de 26 de febrero de 1921 (DIARIO
OFICIAL núm. 48), S. M. el Rey (q. D. g.), de conforrni
da(l con le informado por la Dirección General de Nave
gación, Estadio Mayor Central y la Intendencia General,
ha tenido a bien disponer que, considerando a la obra de
referencia comprendida en el inciso b) de la regla cuarta
de la Real orden de 5 de diciembre de 1922, se concea. al
•expresado autor el auxilio de mi/ pesetas (i.000) con la
obligación de entregar en la Revista General de Marino
diez ejemplares para su reparto en. las Bibliotecas; cuya
cantidad deberh abonarse con cargo al capítulo 13, artícu
lo 4.°, ctlicepto respectivo del vigente ejercicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectcs.—Dios gdarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del .Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES
DESTINOS PUBLICOS
CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES D\E MAYO DE 1927.
'Relación de las cla4es de segunda y primera categoría de
activa-'-v &enriados' acdjidos a los beneficios del De
creto-ley de 6 de s'eptiembre de 1'925, que se proponen
para towar parte en las oposciones anunciadas el 29 de
mayo •último (Gaceta núm. 149), para proveer seis pla
zas de de,linectntes del Catastro de la riqueza urbana v
tres de la rústica del Ministerio de Hacienda, Dirección
General de Propiedades y Contribución territorial, do
tadas con el sueldo anual de 2.500 p'es'etas.
Aspirantes a plazas de delineantes del Catastro de la
riqueza urbana y de la rústiclt.
Suboficial D. Julián Palacios Medran°, con veintiocho
arios de edad, 3-10-12 de servicio y 0-5-4 de empleo.
Sargento Luis Bago Bonilla, con treinta arios de edad,
0-9-21 de servicio y 0-2-0 de empleo.
Soldado Domingo Garcés Menacho, con veintisiete arios
de edad, 4-0-15 de servicio.
Aspirantes a plazas d'e delineantes (lel Catastro de la
riqueza urbana.
Sargento activo Manuel Pérez Vera, con treinta y dos
arios de edad, 12-1-28 de servicio y 9-3-o de empleo.
Otro licenciado Julio Azafra Sierra, con veintiséis años
de edad, 5-5-0 de servicio y 0-1 1-0 de empleo'.
Otro Antonio Díaz Ruiz, con veinticinco años de edad,
0-10-21 de servicios y 0-3-2 de empleo.
Aspirantes a plazas de delineantes diel Catastro de la
riqueza rústica.
Suboficial D. Tomás García Blanco, con veintisiete arios
de edad, 1-1 1-O de servicio y o-5-11 de empleo.
Cabo Epifanio Rodrigo Carpintero, con treinta y un
arios de edad, 9-10-J22 de servicio y 7-2-22 de empleo.
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Soldado Manuel Molina González, con treinta años de
edad y 6-o-o de servicio.
Otro Emilio Martín Gordo, con cuarenta y cuatro arios
de edad y 3-0-4 de servicio.
Aspirantes que no concursan por los motivos que se
expresan.
Sargentoi Manuel Díaz del Río, por ser menor de vein
ticinco años. (Art(mlo 19 del Reglamento.)
Madrid, 28 cíe junio de 1927. El General Presiden
t€q José Villalba.
Sección de Personal
Marinería.
Excmo. Sr.: De orden del excelentísimo señor Mi
nistro de Marina se concede un mes d'e prórroga a la li
cencia que actualmente d'isfruta en Santa Eugenia de Ri
veira, el marinero Ramón Folgar Martínez, perteneciente
a la dotación de este Ministerio.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 30 de junio de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cevera v Jácorne.
Sr. Capitán General d'el Departamento del Ferrol.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
INTENDENCIA GENERAL
Negociado 3•0
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de Mayo de 1904(B. O. n j,n59 pág. 558) por las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que lo promueve
El Presidente de la Sociedad
de sport náutico «Real Club
de Regatas» de Palma de Ma
llorca
Objeto de la reclamación.
Solicitando unasubvención pa
ra premio de regatas
Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso.
Capitán General del De
partamento deCartagena Por no existir remanente de crédito
en el concepto correspondiente del
'presupuesto vigente, para estas aten
Madrid, 24 de junio de 1927.--El Intendente General, Pedro Dapena.
ASESORIA GENERAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en la R, O. de 25 de mayo de 1904 (I). 0 núm. 59pág. 558) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL OBJETÓ
QUE LO PROMUEVE DE LA RECLAMACIÓN
Primer Contramaestre gra
duado de Teniente de Navio
en situación de retirado D
Adrian() Corbeira Luaces.. Solicita invalidación de una
nota desfavorable
AUTORIDAD FUNDAMENTO
QUE LO CURSA
Capitán General del Depar
tamento de Ferrol
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por improcedente.
Madrid, 24 de junio de 19.21.—El Asesor General, Miguel Sánchez y Jiménez.
ANUNCIO DE CONCURSO
Intendencia Genera/.
NEGOCIADO I.°
Siendo el Boletín Oficial de la provincia d'e La. Co
ruña, correspondiente al día 20 d'el corriente mes, el periódico oficial que en último término ha insertado el anuncio de concurse para la ací'quisición de 2.000 toneladas decombustible líquido para calderas de buques de la Escua
dra y del crucero Príncipe Alfonso, cuvo acto deberá te
ner lugar en este Ministerio ; por el presente se hace saber, que el plazo para la admisión de preposiciones libres que, según el referido anuncio, serán admitidas enhoras hábiles cui oficina en el Negociada primero de laIntendencia General del mismo, expirará el día 4 del mesde julio próximo, a las caterce horas.
Madrid, 28 de junio de 1927.—E1 jefe del Negociadoprimero, Manuel Feria.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
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Carbonos en Barceiona, illaiaga, Cádiz, tiillagarcla, Corcullon, Santander.o
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o BEHERAI. DE S. A.
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
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Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. rEljooo
oCEPO RURAL BE S. a. Er
LA DE
FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCH 55, PRAL TELÉFONO 949 S. P.
TRA:R)Cmpoi\T_A_
Pinturi-.3 submarinas.—Pinturas para costados.—Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pintur,s en pata.—Barnices de todas clases.—
Secantes. Colores, etc., etc.
Solicitense precios y condiciones.
ZOTORES n'uzo ii?1;
Sg CONSTRUYE ENTRE I 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballe-Hoca
Grupos electrógenos ELECTRCR
para alumbrado de fincls, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
billa RIFEIIKNCIAS DE MAS DE 3.000 1110TO1LES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
LabOliatOriú PROVENZA, 4671-TELEF. 313 S. M. BANIONA
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Reparación de cámaras y cubiertas para automóviles00
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Carrera de San jerónimo, 53, Madrid.
